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V A R I A  
NUEVOS HALLAZGOS Dl3 LA EDAD DEL 'BRONCE EN I;A PROVINCIA DE 
LEON. 
-
Los hal lazgos  de l a  Edad d e l  Bronce en l a  provincia 
de Le6n 10s conocemos a t rav6s  de G6mez Moreno ( I ) ,  Luengo 
(Z), e l  padre Morln (3) y ultimamente Almagro (4).  En es tos  
momentos s e  e s t l  excavando e l  Castro de Sacaojos (5) ( ac tua l  
Santiago de l a  Valduerna), pr6ximo a La Bafieza, per tenecien-  
t e  a l a  Edad d e l  Bronce, e l  c u a l  puede c o n t r i b u i r  en gran 
manera a 1  conocimiento de e s t a  Bpoca en l a  provincia,  ade- 
m l s  de poder ver  sus  posibles  implicaciones,  dada su  s i t u a - -  
c ibn,  t an to  con e l  NO. como con l a  Meseta. 
Damos a continuaci6n dos nuevos puntos, con obje tos  
de bronces,  s i tuados  a ambos lados de 10s Montes de Le6n, 
d i v i s o r i a  de La Meseta y e l  NO. ,  ya que pueden s e r v i r  como 
nuevos datos para  re lac ionar  e l  desa r ro l lo  de l a  Edad d e l  - -  
Bronce en e l  NO. y La Meseta. 
A.- En e l  pueblo de TORNEROS DE LA VALDERIA, s i tuado  a l a  e n  
t rada  d e l  v a l l e  d e l  r i o  Er ia  en l a  Cabrera Al ta ,  s e  han encog 
trado v a r i a s  p iezas  de l a  Edad d e l  Bronce, en d i s t i n t o s  lu -  
gares d e l  mismo, de l a s  que conocemos unicamente cuatro  ( 6 ) :  
1 )  Punta de f l echa  de bronce con 10s bordes l a t e r a l e s  
cortados en l i n e a  r e c t a  (oblicua) y e l  extremo 
romo . 
Fue encontrada en e l  lugar  conocido por e l  Ve- 
nei ro .  
Longitud: 5,s  crns. 
2)  Hacha Plana de secci6n es t recha y rectangular ,  de 
?orma t r a p e c i a l  de bordes algo cdncavos y f i l o  1i- 
geramente convexo. P l t i n a  verde oscura con con- 
crecci6n de carbonatos de co lo r  verde. Buena con- 
servaci6n.  
Fu6 hal lada en e l  lugar  denominado 10s ZEFREGOS 
Medidas: 9,s crns. de Longitud. 
4 crns. de anchura mlxima y minima de 
2 crns. 
5 mm. grosor mlximo. 
3) Hacha plana de seccidn l e n t i c u l a r ,  de forma t r a -  
p e c i a l  con bordes ligeramente cdncavos en l a  par-  
t e  c e n t r a l .  
De f i l o  c a s i  r e c t o ,  sd lo  con una pequeiia hen- 
didura  en e l  centro  producida s i n  duda por l a  u tL  
l i z a c i d n  dada. 
Est'B cub ie r ta  en un lado por l a s  rebabas de l a  
fundicidn.  PBtina verde oscura. 
Encontrada en LAS CORCHAS 
Longitud MBxima: 12,s  crns. 
Anchura MBxima: 5 crns. 
Anchura MPnima: 2,3 crns. 
Grosor mBximo: 1 ,3  crns. 
4) Hacha de Taldn acusado, con una a n i l l a  l a t e r a l  y 
un nervio  c e n t r a l  marcado que l l e g a  has ta  l a  m i -  
t ad .  
En 10s klancos de l a  p a r t e  super ior  s e  apre- 
c ian  l a s  rebabas de l a  fundicidn en molde. Su F i l o  
escasamente cdncavo, asf  como l o  a l i sado  de l a  
p a r t e  i n f e r i o r ,  hacen suponer una continuada u t i -  
i i z a c i d n .  
Fu6 hal lada en e l  pago denominado LAS BARRERAS 
Medidas: 17,9 crns. de largo.  
4,8 crns. d e l  f i l o  
2 crns. ancho d e l  t a l d n  
2 , 7  crns. grosor en l a  a n i l l a  
B- Hallazgos de l a  Edad d e l  Bronce en EL BIERZO 
1. A 1  S. de Ponferrada, en e l  Barrio de La Placa ,  a1  
hacerse un canal ,  aparecid un depBsito de 8 hachas de ta l6n.  
Es te  depdsi to  s e  desperdigd, conservBddose solamente una en 
casa de un p a r t i c u l a r .  
Se t r a t a  de un hacha de t a l d n  acusado con dos a n i l l a s  
l a t e r a l e s  y un nervio c e n t r a l  b ien  marcado que no l l e g a  has- 
t a  e l  borde i n f e r i o r .  Los dos rebordes l a t e r a l e s  s e  aprecian 
con n i t i d e z  en toda e l l a ,  sobre todo a causa de l a s  rebabas 
de 10s mismos. 
Su estado de conservaci6n e s  bueno y parece que no s e  
ha u t i l i z a d o  mucho, ya que s o l m e n t e  en l a  p a r t e  i n f e r i o r  - 
izquierda  e s t g  desgastada.  
Tiene 21,3 cm. de l a rgo ,  l a  anchura d e l  c o r t e  e s  de 
5 , s  cm. y l a  d e l  t a l d n  2 crns. E l  grosor en l a  zona c e n t r a l  
en que estBn l a s  a n i l l a s  e s  de 3,8 crns. 
2 . -  De Ponferrada procede as5 mismo o t r a  hacha de - 
t a l6n  bien acusado, con a n i l l a  l a t e r a l ,  que s e  conserva en 
e l  Museo PrehistBrico de Santander ( 7 ) .  Su forma e s  es t recha 
y alargada,  totalmente plana en l a  p a r t e  i n f e r i o r ,  no presen 
tando hue l la  de ningdn nervio.  Se nota un reborde l a t e r a l  17 
gero a l o  largo de toda e l l a ,  especialmente en l a  p a r t e  su-  
pe r io r .  e 
Su estado de conservaci6n es  bueno,y, sobre todo ha- 
ce  suponer s e  t r a t e  de un dep6sito para  venta,  e l  que su  - - -  
torte no e s t d  u t i l i z a d o ;  dnicamente en l a  p a r t e  i n f e r i o r  de- 
recha s e  notan unas pequeilas muescas. 
Sus medidas son: largo 182 mm., anchura d e l  c o r t e  60 
anchura d e l  t a l6n  18 mm. 
3.- Otro ejemplar de hacha de bronce y procedente - 
asimismo de Ponferrada, hay en l a  Facultad de F i losof ia  y 
Letras de l a  Universidad de Santiago de Compostela. 
En ambos casos (La Cabrera y E l  Bierzo) e s  interesa; 
t e  comprobar e l  lugar  de hallazgo: en uno s e  ha producido a 
l a  entrada de La Cabrera, en e l  i n i c i o  de l a  l l anaura  d e l  - 
r i o  Er ia ,  donde no conocemos l a  ex i s tenc ia  de cobre, aunque 
s i  parece haber habido minas de e s t e  metal en e l  i n t e r i o r  de 
l a  comarca segfin Monteagudo ( 8 ) ,  y segfin e l  mapa Metalogeg6 
t i c 0  en Muga de Alba (Zamora) (9 ) .  En cuanto a Ponferrada - 
l a s  hachas aparecieron en l a  l lanada d e l  Bierzo y a escasa - 
d i s t a n c i a  d e l  Monte P a j a r i e l  donde s e  c i t a  l a  ex i s tenc ia  de 
minas de cobre (10). Minas que sabemos ex i s ten  asimismo a1  - 
nor te  d e l  Bierzo, en Astur ias  (11) y en e l  Sur de l a  C o r d i l l e  
r a  Cantdbrica ya en l a  provincia de Le6n (12). 
En l a  Cabrera no conocemos m6s hallazgos de l a  Edad 
d e l  Bronce que una espada de t i p 0  Argdrico encontrada en es-  
t a  comarca (13) per0 s i n  e s p e c i f i c a r  e l  lugar exacto. Sin  - -  
embargo a l o  l a rgo  d e l  r i o  Cabrera ex i s ten  var ios  asentamie; 
t o s ,  c a s t r o s ,  prerromanos (1 4 ) .  En e l  Bierzo 10s ob j e tos  - - 
per teneeientes  a l a  Edad d e l  Bronce abundan y uno de 10s u l -  
timos encontrados ha s ido  e l  Idolo de Vi l laf ranca d e l  Bier-  
zo(15). A pesar de e s t a  d i fe renc ia  de hallazgos hemos quer i -  
do poner ambos lugares  en re lac i6n  dado que podemos ver  as5 
de mejor manera como La Cabrera Al ta  a t rav6s  d e l  r i o  Er ia  y 
luego por e l  r i o  Cabrera, en l a  Cabrera Baja, puede u n i r  con 
e l  r i o  S i l  y e l  NO. Con e l l o  s e  puede esbozar una posible  - -  
v i a  de contact0 de La Meseta con e l  Oeste. Por o t r a  p a r t e  l a  
pos ib i l idad  de e s t a  re lac i6n  e s  f a c t i b l e  s i  tenemos en cuen- 
t a  que en l a  ruptura  de aguas de ambas v e r t i e n t e s  (Cabrera. 
S i l .  Mifio -Eria.Esla.'Duero) s e  encuentra e l  c a s t r o  de Cor'-- 
porales  (16) que domina l a  d i v i s o r i a  de aguas, e n t r e  l a  Ca- 
b re ra  Al ta  y La Baja. 
Aunque l a  fecha de 10s obje tos  hal lados  en Torneros 
no puede s e r  ciertamente l a  misma para -  todos,  s i n  ehbargo e s  
muy pos ib le  que a pesar  de haberse encontrado en lugares  d i -  
f e r e n t e s  dentro  de un mismo tdrmino, todos e l l o s  hayan podido 
s e r  u t i l i z a d o s  a1  mismo tiempo (17) por l o  cual  a t ravds  de 
l a s  mismos so lo  podemos da r  una sucesi6n de tiempo, dentro  
de l a  Edad d e l  Bronce, durante e l  cual  aquellos lugares  e s -  
tuvieron habitados.  
Por l o  que s e  r e f i e r e  a Ponferrada l a  fecha c i e r t a - -  
mente es  mds concreta ,  en e l  Bronce f i n a l ,  s i n  apenas p o s i -  
b i l i d a d  de i n t e r v a l 0  alguno e n t r e  10s obje tos .  
Estas  dos s e r i e s  de hal lazgos  vienen a i n c i d i r  en - 
algo t i p i c o  de l a  provincia en e s t a  dpoca, y e s  l a  abundancia 
de r e s t o s  arqueoli5gicos t i p i c o s  en l a s  zonas montaiiosas, o 
en sus  proximidades, como podemos ver  a t ravgs  de Luengo - -  
(1 8) y d e l  P. Mordn (1 9 )  . 
S i  consideramos geomorfol6gicamente l a  provincia  po- 
demos ver  que, dejando a un lado E l  Bierzo que forma una uni- 
dad geogrdfica en s i  misma, hay una zona montafiosa que ro-  
dea por e l  Norte y Oeste a 1  Pdramo, que se  extiende,  mds o - 
menos transformado por l a  eros i6n f l u v i a l ,  desde e l  1-50 Cea 
a 1  Tuerto. 
Los hal lazgos  a i s l ados  de hachas, puntas de f l echa . . .  
e s  d e c i r ,  obje tos  de armamento, abundan en l a  zona montafio- 
s a .  S in  embargo 10s hal lazgos  de espadas de empuiiadura en V 
y post i l i forme (20) 10s tenemos a 1  Sur: en Veguellina de - -  
Orbigo (21), Valdevimbre (22) y l a  de l  r i o  Esla (23). Tam- 
b i&n e s  cur ioso que todos aquel los  que podemos considetar  
como dep6si tos ,  han aparecido en t i e r r a s  l l a n a s ,  a s i  Valde-- 
vimbre, y e s t e  mismo de Ponferrada, l o  que nos da p i 6  a pen- 
s a r  que pueden t r a t a r s e  t a n t o  de dep6sitos de buhonero para  
venta,  segiin s e  conserven l a s  p iezas ,  como de algo ya amor- 
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